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A tese procura identificar a natureza e a finalidade das contri-
buições. Utiliza, para isso, de um processo reflexivo com fundamento 
na tradição do realismo teleológico filosófico grego, que passou pelos 
romanos e foi enriquecido pela reflexão medievaL Isso contribui de um 
modo efetivo a uma teoria finalística do Direito Tributário. As contri-
buições tratadas na tese são identificadas a partir do disposto na Consti-
tuição de 1988, considerando-se, ainda, a realidade doutrinária e preto-
riana. É demonstrada a natureza tributária das contribuições e também 
de que o problema da finalidade não se restringe a elas, mas se estende 
a todos os tributos. A análise da realidade anterior e posterior à Consti-
tuição vigente em relação ao tributo e às contribuições é realizada 
nas ordens lógica, ontológica e hermenêutica. 
A banca examinadora foi composta pelos Professores Doutores: 
Luiz Felipe Silveira Difiní, Professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; José Carlos Francisco, da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo; Helena 
Taveira Tôn·es, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e Doutor em Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo e Zélia Luiza Pierdoná, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e Doutora em Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo. A referida defesa foi presidida pelo Pro-
fessor Cezar Saldanha Souza Junior. 
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